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SENIOR RECITAL 
Alison LaGarry, soprano 
Blaise Bryski, piano 
Ford Hall 
Saturday, September 18, 2004 
2:00 p.m. 
ITHACA· 
PROGRAM 
Ouvre ton coeur 
Vocalise-Etude en forme de Habanera 
Les Filles de Cadix 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Seitdem dein Aug'in meines schaute (Op.17, No. 1) Richard Strauss 
Schon sind, doch kalt die Himmelsterne (Op.19, No. 3) (1864-1949) 
Du meines Herzens kronelein (Op. 21, No. 2) 
Wie sollten wir geheim sie halten (Op. 19, No. 4) 
Saper vorreste from Un ballo in maschera 
INTERMISSION 
Cuatros madrigales amatorios 
I. ;_Con que la lavare? 
II. Vos me matasteis. 
III. ;_De donde venfs amore? 
IV. De los Alamos vengo, madre. 
Six Songs to Poems by Edith Sitwell 
I. Daphne 
II. Through Gilded Trellises 
III. Old Sir Faulk 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
William Wal ton 
(1902-1938) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Alison LaGarry is from the studio of Patrice Pastore 
and Carl Johengen. 
